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 ) ا٢شهبز ؾلاٲز، ؾبظٲبٴ سبٲڃٵ اػشٳبٖځ.DhPز٦شطاڀ( - 1
 )، ٪طٸٺ ٲسڂطڂز، زاٶك٫بٺ آظاز اؾلاٲځ ٸاحس ٢عٸڂٵ.DhPز٦شطاڀ( - 2
 ٦بضقٷبؼ اضقس ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ اضٸٲڃٻ.  - 3
 ٦بضقٷبؼ اضقس ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ اضٸٲڃٻ.    - 4
 moc.oohay@08ifesuoydoomham) ا٢شهبز ؾلاٲز، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ، ٶٹڂؿٷسٺ ٲؿئٹ٬، DhPزاٶكؼٹڀ ز٦شطاڀ( - 5
اختواػی  -ووثَد هٌاتغ، افضایؾ تماضا تشای خذهات ػلاهت دس وٌاس الضاهات اخلالی ، ػیاػیظميىٍ ي َسف:
ٍ التلادی تشای اػتفادُ واسآهذ اص هٌاتغ، اعلاػات ّضیٌِ ای ٍ اتخار هتذٍلَطی كحیح ّضیٌِ یتاتی سا ختضء 
 یشیت هذسى لشاس هی دّذ.لایٌفه هذ
دس ایي هغالؼِ اتتذا یه پشٍتىل تحمیك ؿاهل اػتشاتظیْای خؼتدَی هتَى، هؼیاسّای ؿوَل  مًاز ي ضيقُب:
ٍ ػذم ؿوَل دس تحمیك، ٍ سٍؿْای دادُ ػاصی ٍ اػتخشاج دادّا عشاحی ؿذ. ػپغ هغالؼات اًدام گشفتِ اص 
 ایی ؿذًذ.عشیك خؼتدَی الىتشًٍیىی چٌذیي پایناُ دادُ  ؿٌاػ
دس ادتیات ّضیٌِ یاتی دٍ سٍیىشد التلادداًاى ٍ حؼاتذاساى لاتل تفىیته اػتت. دٍ سٍؽ تحلیتل : یبفتٍ َب
ًْایی ٍ تحلیل ّضیٌِ ٍاحذ هتَػظ، لاتل اًتؼاب تِ ایي دٍ سٍیىشد اػت. هتذٍلَطیْای ّضیٌِ یاتی تا تَخِ تِ 
تاؿٌذ. ػَاهلی هاًٌذ افك صهاًی، دیذگاُ هغالؼِ، ًَع اّذاف ّضیٌِ یاتی ٍ ًَع هؼولِ تلوین، هیتَاًٌذ هتفاٍت 
اسصیاتی التلادی، ًَع تحلیل ّضیٌِ، ٍ ٍخَد ٍ ػذم ٍخَد كشفِ ّای ًاؿی اص همیاع دس تؼیتیي ّضیٌتِ ّتا 
  .ًمؾ اػاػی داسًذ
ػذم ٍخَد اخواع ًظش دس هَسد تْتشیي اكَل حاون تشػولیات ّضیٌِ یاتی دس هشاحل هختلتف  وتيدٍ گيطی:
تِ عَس ولی تیي دلت ٍ ّضیٌِ تتِ دػتت .ِ یاتی، اص هْوتشیي چالـْای هَخَد دس حال حاضش هی تاؿذّضیٌ
آٍسدى اعلاػات ّضیٌِ ای یه هثادلِ ٍخَد داسد. لزا، اػتاًذاسد ػاصی هتذٍلَطی ّای ّضیٌِ یتاتی ٍ اتختار 
الوللی ٍ تیي ػاصهاًی وِ سٍیىشدّای یىپاسچِ تشای هَضَػات اكلی هیتَاًذ صهیٌِ سا تشای همایؼِ ّای تیي 
 تِ لحاػ التلادی همشٍى تِ كشفِ تاؿذ، فشاّن ػاصد 
 : تحلیل ًْایی، تحلیل ّضیٌِ هتَػظ، دیذگاُ، ، كشفِ ّای ًاؿی اص همیاع، ّضیٌِ فشكتولمبت وليسی
 ده:یچك
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 مقدمه
ڀ ټرب ٲطا٢جرز ٲٷبثٕ ٲٹػٹز ٦ٳڃبة ټؿشٷس، اٲب س٣بيرب ثرطاڀ 
ؾلاٲز ثٻ نٹضر ٲؿشٳط زض حب٬ اٞعاڂف اؾز. اظ َرطٜ زڂ٫رط 
اػشٳبٖځ ٸ ا٢شهبزڀ، اؾشٟبزٺ ٦بضآٲس  -اٮعاٲبر اذلا٢ځ، ؾڃبؾځ
. اَلاٖربر زټرس  ځٲاظ ٲٷبثٕ ضا ػعء لاڂٷٟ٥ ٲسڂطڂز ٲسضٴ ٢طاض 
ٲطثٹٌ ثٻ ټعڂٷٻ ڂ٧ځ اظ ٲشٛڃطټبڀ اؾبؾځ زض ثٽجٹز ٦بضآڂځ، زض 
. ثڃٳبضؾرشبٴ ثرٻ ثبقرس  ځٲر ر ؾلاٲز ڀ اضائٻ ذسٲبټب ٶٓبٰسٳبٰ 
ٖٷٹاٴ ثعض٪شطڂٵ ٸ ٲٽٳشطڂٵ ٸاحس اضائٻ زټٷسٺ ذسٲبر ؾرلاٲز 
ثرف ٖٳسٺ اڀ اظ ٲٷبثٕ ضا ثٻ ذٹز اذشهبل ٲځ زټس. ثٷربثطاڂٵ 
اَلاٖرربر ٲطثررٹٌ ثررٻ ټعڂٷررٻ زض ٲحررڃٍ ثڃٳبضؾررشبٴ ڂ٧ررځ اظ 
(ٟٚربضڀ  زضٸٶرسازټبڀ انرٯځ زض ٞطآڂٷرس سهرٳڃٱ ٪ڃرطڀ اؾرز
 ). 1102
ٸ  ټرب ثررف طاٴڂٲرس سٹاٶرس ځٲرآٴ  ٭ڃرسحٯځ ٸ بثڂر ٷرٻڂټع
 ٵڂر ا ٵڃرڃ سٗضا زض  بؾرش٫صاضاٴ ڃؾٸ  ټب ٳبضؾشبٴڃث، ټب زدبضسٳبٴ
چ٫ٹٶٻ ٸ ثرٻ چرٻ  ټب آٴسحز ٶٓط  ٲاؾؿبرٶ٧شٻ ٦ٻ ٸاحسټب ٸ 
. سڂٶٳب٦ٳ٥  ٦ٷٷس ځٲځ ػبٲٗٻ ضا ثطآٸضزٺ ٖٳٹٲڀ بظټبڃٶ عاٴڃٲ
اَلاٖبر ٲرٹضز  ٱڃسٷٓٸ  فڂآضاثٻ  ٷٻڂټع ٭ڃسحٯځ ٸ بثڂ ٷٻڂټع
 ٻڂؾرطٲب ٸ  برڃر ٖٳٯ، زض سرط آ٪بټبٶرٻ ڀ طڃر ٪ ٱڃسهرٳ ڀ ثطا بظڃٶ
ڀ ٲطثرٹٌ ثرٻ ټرب  زازٺ. ٦ٷرس  ځٲر ڂځ ٦ٳر٥ ثٷب طڂظڀ ټب ڀ٪صاض
اَلاٖربر  سٹاٶٷرس  ځٲ ١ڃز٢ڀ ؾبذشبض، زض نٹضر زاقشٵ ٷٻڂټع
ضا ثٻ زؾز زټٷرس. اٲرطٸظٺ  ٷٻڂټعڀ ٸاحسټبٲطثٹٌ ثٻ ٖٳٯ٧طز 
سرربش ٪صاض زض سهرٳڃٳبر ا  طڃسإطثب سٹػٻ ثٻ ٞطاٸاٶځ ٲشٛڃطټبڀ 
ڀ ټرب  زڂٲحرسٸز قسٺ زض ثڃٳبضؾشبٴ، ًٞبڀ سهٳڃٱ ؾبظڀ ثرب 
ثڃكشطڀ ٲٹاػٻ قسٺ ٸ سٹػرٻ ثرٻ اڂرٵ ٲشٛڃطټرب ٸ احشڃربٌ زض 
. ثٷربثطاڂٵ ضؾرس  ځٲر اٖٳب٬ اطط اڂٵ ٲشٛڃطټب اٲطڀ ٲؿٯٱ ثٻ ٶٓط 
اسربش ٲشسٸٮٹغڀ نحڃح ټعڂٷٻ ڂبثځ ڂ٧ځ اظ اثعاضټربڀ ٲٽرٱ زض 
بزضؾرز زض ٦بټف اططار ٲٷٟځ سهٳڃٳبر ٶبقځ اظ اَلاٖربر ٶ 
. ٸاغٺ ټعڂٷٻ ٲٳ٧رٵ اؾرز ٲٟربټڃٱ ثبقس ځٲٲحڃٍ ثڃٳبضؾشبٴ 
ٲشٗسزڀ زاقشٻ ثبقس ٸ ټعڂٷٻ ټط ڂ٥ اظ ذرسٲبر ؾرلاٲز ثرب 
، ٷرس ڂآ ځٲر ثطاڀ آٴ ثٻ زؾرز  ټب ٷٻڂټعسٹػٻ ثٻ ټسٞځ ٦ٻ اڂٵ 
 ). 6991ٲشٛڃط ثبقس (اٮٹٸز  سٹاٶس ځٲ
اٲطٸظٺ زض ازثڃبر ټعڂٷٻ ڂبثځ اسٟب٠ ٶٓط ثرط اڂرٵ اؾرز ٦رٻ 
ثبڂس زض چبضچٹة ٞطآڂٷس سهرٳڃٱ  حبًڃسطػا٢ساٲبر ټعڂٷٻ ڂبثځ 
ؾبظڀ اٶؼبٰ ٪ڃطٶس. ٲ٣بٮٻ حبيط ٶڃع ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٲجبحرض 
دڃطاٲٹٴ ټعڂٷٻ ڂبثځ زض ثرف ؾلاٲز ٸ ثڃٳبضؾشبٴ ثب سب٦ڃس ثط 
ٸ ٲٟربټڃٱ  ټرب  س٪بٺڂر زاظ  سٹاٶرس  ځٲر ٲؿئٯٻ ٦ٻ ټعڂٷٻ ڂبثځ  ٵڂا
ٲرشٯٟررځ ٲُررطح ٪ررطزز، ا٢ررساٰ ثررٻ ثطضؾررځ ٲشررسٸٮٹغڂٽب ٸ 
ضٸڂ٧طزټبڀ ٲرشٯٝ زض اڂرٵ ظٲڃٷرٻ ٦رطزٺ اؾرز. ٶشربڂغ اڂرٵ 
ڂ٥ چبضچٹة ػبٲٕ ٸ ؾڃؿشٳبسڃ٥ زض ٲرٹضز  سٹاٶس ځٲٲُبٮٗٻ 
ٲشرسٸٮٹغڂٽبڀ ضاڂرغ ٸ اضسجربٌ اڂرٵ ضٸڂ٧طزټرب زض ٲ٣بڂؿرٻ ثرب 
 ڂ٧سڂ٫ط ثٻ زؾز زټس.  
 
 مواد و روشها
ٲُبٮٗٻ اثشسا ڂ٥ دطٸس٧ر٭ سح٣ڃر١ َطاحرځ قرس ٦رٻ  زض اڂٵ
ڀ ػؿشؼٹڀ ٲشٹٴ، ٲٗڃبضټبڀ قٳٹ٬ ٸ ٖرسٰ ټب ڀاؾشطاسػقبٲ٭ 
ڀ زازٺ ؾبظڀ ٸ اؾرشرطاع زازټرب ضا ټب ضٸـقٳٹ٬ زض سح٣ڃ١، ٸ 
. ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ ٪طٞشرٻ زض اڂرٵ ظٲڃٷرٻ اظ َطڂر١ طزڃ٪ ځٲزض ثط 
ڀ زض ټرب ٦شبثربٶرٻ ػؿشؼٹڀ اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ چٷرسڂٵ دبڂ٫ربٺ زازٺ، 
زؾرشطؼ، ٮڃؿرز ٲٷربثٕ ٲٹػرٹز زض ٲ٣ربلار ٲٷشكرط قرسٺ ٸ 
ڀ ٲطػٕ، قٷبؾبڂځ قسٶس. ٖلاٸٺ ثط اڂٵ، زاٲٷٻ ػؿرشؼٹ ټب ٦شبة
 ٲاؾؿربر ڀ زٸٮشرځ، ټرب ؾربظٲبٴ ڀ اڂٷشطٶشرځ ټرب  زڂؾرب ثٻ ٸة 
ڀ ثعض٨ ٪ؿرشطـ زازٺ ا ٳٻڃثڀ ټب قط٦زآ٦بزٲڃ٥ ٸؾبظٲبٶٽب ٸ 
قس سب اَلاٖبسځ ضا ٦ٻ چبح ٶكرسٺ ٸٮرځ ثرٻ نرٹضر آٶلاڂرٵ زض 
بڂز ٸاحسټبڀ ٲص٦ٹض ٢طاض زاضٶس ضا زض ثط ٪ڃطز. ٲطٸض ثط ازثڃبر ؾ
ٸ  6891ڀ ټرب ؾرب٬ دػٸټف ثط ضٸڀ ٲٷربثٕ اٶشكربض ڂبٞشرٻ ثرڃٵ 
ثرٻ ظثربٴ اٶ٫ٯڃؿرځ ثٹزٶرس ضا زضثرط  نطٞبًٸ ٲٷبثٗځ ضا ٦ٻ  1102
. ٲٷبثٕ اٶشكبض ڂبٞشٻ ٢ج٭ اظ ٸاضز قسٴ ثٻ ٲُبٮٗٻ ثب ز٢ز طزڃ٪ ځٲ
 ٶٓط ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞشٷس.
 
 اؾتطاتػی مطيض ثط ازثيبت
ٲُبٮٗبر اٶؼربٰ قرسٺ زض اڂرٵ ظٲڃٷرٻ اظ َطڂر١ ػؿرشؼٹ زض 
، ٲسلاڂٵ (دبة ATHڀ ټب زازٺ٦شبثربٶٻ ٦ٹچطاٴ، ا٦ٹٶٯڃز، دبڂ٫بٺ 
ڀ ٸ ٮڃؿز ٲٷبثٕ ا ٦شبثربٶٻڀ ټب ٭ڂٞب، tceriD ecneicsٲس ٸ اٸڂس)، 
زاٲٷٻ دػٸټف ثٻ قرج٧ٻ  ټب ٵڂاٲٹػٹز قٷبؾبڂځ قسٶس. ٖلاٸٺ ثط 
، OLI، DCEOڀ ثبٶ٥ ػٽبٶځ، ټب زڂؾبثؿٍ زازٺ قس ٸ  اڂٷشطٶز
ڀ ټرب  قط٦ز)، ٸ نٟحبر ٸة OHWٸ ؾبظٲبٴ ثٽساقز ػٽبٶځ (
ڀ ثعض٨ ثطاڀ ػٳٕ آٸضڀ اَلاٖربر اٶشكربض ٶڃبٞشرٻ ٲرٹضز ا ٳٻڃث
ڀ ٲص٦ٹض اظ ٲٹسرٹض ټب زڂؾبثطضؾځ ٢طاض ٪طٞشٷس. ثطاڀ ػؿشؼٹڀ 
 HSEMڀ ټب ٖٷٹاٴٸ ظڂط  ټب ٖٷٹاٴ ػؿشؼٹڀ ٪ٹ٪٭ اؾشٟبزٺ قس.
ڀ ٲظ٭ ظثبٴ اٶ٫ٯڃؿځ ػؿشؼٹقرس. ٯشطټبڃٞثب  enildeM divOزض 
ثطاڀ ڂبٞشٵ  deMbuP، ٸ ټب زڂؾبڀ آٶلاڂٵ، ٸة ټب غٸضٶب٬ثٗلاٸٺ، 
، ٖرلاٸٺ ثرط ټرب  ٵڂر اڀ ٲطسجٍ ػؿشؼٹ ٪طزڂرس. زض ٦ٷربض ټب ٲ٣بٮٻ
، »ٲ٣ربلار ٲرطسج  ٍ«ػؿشؼٹڀ ٲشٵ ٦ٯٳبر، ٖٳٯ٧طزټبڀ ٲبٶٷرس 
 ثرٻ زض نرٹضسځ ٦رٻ  »ٻٯڃٸؾ ثٻاؾشٷبز قسٺ «ٸ  »ٲ٣بلار ٲكبثٻ«
ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞز. ټٳچٷڃٵ  سڂ٪طز ځٲؾبڂز اضائٻ  ٯٻڃٸؾ
ڂځ ٦ٻ زض ٮڃؿز ټب ٦شبةػؿشؼٹڀ زؾشځ ثطاڀ ڂبٞشٵ ٲ٣بلار ٸ 
ٲٷبثٕ ٲ٣بلار ٲطسجٍ ٢طاض زاقشٷس اٶؼبٰ ٪طزڂرس. اظ آٶؼربڂځ ٦رٻ 
ؾڃؿرشٱ ټعڂٷرٻ ڂربثځ ٸ حؿربثساضڀ زض ثؿرڃبضڀ اظ ٦كرٹضټبڀ 
ڀ ػسڂسڀ ٲظ٭ ټب ؿشٱڃؾاٶ٫ٯڃؿځ ظثبٴ سٛڃڃط دڃسا ٦طزٺ اؾز ٸ 
)، ٮرصا ٲرطٸض ٲُبٮٗربر ثرط 9002اػطا قسٺ اؾز (ٟٚبضڀ  GRD
٢رطاض زاقرشٷس،  1102 ٸ 6891ڀ ټرب ؾرب٬ ضٸڀ ٲٹاضزڀ ٦ٻ ثڃٵ 
ٲشٳط٦ع قس. زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٞ٣ٍ ٲُبٮٗبسځ ٦ٻ ثٻ ظثبٴ اٶ٫ٯڃؿځ 
 ثٹزٶس ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞشٷس.
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 مؼيبضَبی قمًل ي ػس  قمًل مغبلؼبت زض مغبلؼٍ حبضط
 قٳٹ٬/ٖسٰ قٳٹ٬ ثب سٹػٻ ثٻ َڃٝ ٶكطڂبر زض اڂٵ ظٲڃٷٻ
ڃٱ ثٻ ټٟز ٪رطٸٺ س٣ؿر  سٹاٴ ځٲٲشٹٴ ٲطسجٍ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ضا 
 ثٷسڀ ٦طز
 ٲشٹٴ زض حٹظٺ ا٢شهبز ؾلاٲز -1
 ٲشٹٴ حؿبثساضڀ ټعڂٷٻ -2
 ٲشٹٴ ٦بضثطزڀ زض حٹظٺ ا٢شهبز ؾلاٲز -3
ٲشٹٴ ٲطثٹٌ ثرٻ حؿربثساضڀ ټعڂٷرٻ زض حرٹظٺ سرههرځ  -4
 ڀ ؾلاٲزټب ٲطا٢جز
 ٲشٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ ٖٯٹٰ ثٽساقشځ ٸ دعق٧ځ -5
 ټب دطٸغٺ٪عاضقبر  -6
ٲشرسٸٮٹغڀ ټربڀ  ڀ ضؾٳځ ٦رٻ زض ظٲڃٷرٻ ټب زؾشٹضاٮٗٳ٭ -7
 اٶس قسٺټعڂٷٻ ڂبثځ ٲٷشكط 
 
 مؼيبضَبی ويفيت ثطای قمًل ي ػس  قمًل زض مغبلؼٍ
ٲٗڃبضټبڀ ظڂط ثطاڀ اضظڂبثځ ٦ڃٟڃز ٲُبٮٗربر ػٽرز ٸضٸز ثرٻ 
 ٲُبٮٗٻ ٮحبِ قسٶس
زاقشٵ سٹيڃح قٟبٜ ٸ ٲكرم اظ اټساٜ ٲُبٮٗرٻ (ٲبٶٷرس:  -
 ؾٹا٬ دػٸټف، اټساٜ انٯځ ٸ ٸڂػٺ دػٸټف)
 ٻقرٟبٜ ٸ ٲكررم اظ ٲشرسٸٮٹغڀ ٲُبٮٗرزاقرشٵ سٹيرڃح  -
 (ٲبٶٷس: ٲطٸض ٲُبٮٗبر، ضٸـ قٷبؾځ، ٞطٸو ثٻ ٦بض ضٞشٻ)
ٲشسٸٮٹغڀ ټعڂٷرٻ ڂربثځ  ظزاقشٵ سٹيڃح قٟبٜ ٸ ٲكرم ا -
٦رطزٴ  ٮحرب  ِبٶٷس: زڂس٪بٺ، اٶساظٺ ٪ڃطڀ ٲٷبثٕ، اضظـ ٪صاضڀ، ٲ(
 ٖسٰ اَٳڃٷبٴ)
  ټب زازٺزاقشٵ سٹيڃح قٟبٜ ٸ ٲكرم اظ ٲٷجٕ  -
 سٹيڃح قٟبٜ ٸ ټٳطاٺ ثب ػعئڃبر اظ ٶشبڂغزاقشٵ  -
 
 نتایج 
ی حؿهبثساضی ي َهب ىه  ٍیَعی التصبزی زض ممبثه  َب ىٍیَع
 َب ىٍیَعاضظیبثی 
ڀ ذسٲبر ؾلاٲز ثرط دبڂرٻ انرٹ٬ ټب ٷٻڂټعاضظڂبثځ ا٢شهبزڀ 
ا٢شهبز ضٞبٺ ٢طاض زاضز. ٲشسٸٮٹغټبڀ ټعڂٷٻ ڂبثځ ٲجشٷځ ثط ا٢شهبز 
بر (سٛڃڃرطار)، اظ زڂرس٪بٺ ضٞبٺ ثٻ زٶجب٬ اضظڂبثځ اطرطار سهرٳڃٳ 
اػشٳبٖځ ټؿرشٷس. ثرط اؾربؼ سئرٹضڀ ا٢شهربزڀ اٶرساظٺ ٪ڃرطڀ 
ڀ ٲطسجٍ ټب ٷٻڂټعڀ ذسٲبر ثبڂس ػبٲٕ ٶ٫ط ثبقس (ټٳٻ ټب ٷٻڂټع
، ثڃچربٰ 6991، ٮٹؾرٻ 3002ثبڂس زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹٶس) (ثبڂٟٹضز 
 ٲٗٳررٹلاً). اٲررب زض ٲ٣بثرر٭، حؿرربثساضاٴ 1002، ثررطٸٸض 5991
. ٦ٷٷرس  ځٲر ڂ٥ ؾبظٲبٴ ذبنرځ ثطضؾرځ  سهٳڃٳبر ضا اظ زڂس٪بٺ
ٶڃع اظ زڂس٪بٺ آٶربٴ  ټب ٷٻڂټع، ٶحٹٺ اٶساظٺ ٪ڃطڀ ٸ سٗطڂٝ ٲشٗب٢جبً
سٟربٸر ثرڃٵ ا٢شهربز زاٶربٴ ٸ  ٵڂسرط ٖٳرسٺ ٲشٟبٸر ذٹاټس ثٹز. 
ضا ٲٹضز اضظڂربثځ  ټب ٷٻڂټعحؿبثساضاٴ ٶبقځ اظ زڂس٪بټځ اؾز ٦ٻ 
ر ٶڃرع ٶبقځ اظ ٲبټڃز سهرٳڃٳب  ٪بټبًاٮجشٻ سٟبٸر  زټٷس ځٲ٢طاض 
اڂٵ زٸ ٪طٸٺ ٲٳ٧ٵ اؾز اظ ٲشرسٸٮٹغڀ ټربڀ  ٮصا  ثبقس سٹاٶس ځٲ
ټعڂٷٻ ڂبثځ ٲشٟبٸسځ اؾشٟبزٺ ٦ٷٷس ٦ٻ ٲؿشٯعٰ سٟربٸر زض سٳربٰ 
ٲطاح٭ ټعڂٷرٻ ڂربثځ (ٲبٶٷرس قٷبؾربڂځ، اٶرساظٺ ٪ڃرطڀ ٸ اضظـ 
 ).1002٪صاضڀ ٲٷبثٕ ٲٹضز اؾشٟبزٺ) ثبقس (ثطٸٸض 
 
 تؼطیف َعیىٍ
ثطاڀ اټساٜ  ټب ٷٻڂټعحؿبثساضاٴ ثڃكشط ثٻ زٶجب٬ اٶساظٺ ٪ڃطڀ 
ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ٲبٮځ ٸ اضائٻ ٪عاضقبر ټؿشٷس. ثٷبثطاڂٵ حؿربثساضاٴ 
ضا ثط اؾبؼ اضظـ ؾطٲبڂٻ ٪رصاضڀ اٸٮڃرٻ اٶرساظٺ ٪ڃرطڀ  ټب ٷٻڂټع
ڀ اؾز ٦رٻ ا ٷٻڂټع. ټعڂٷٻ حؿبثساضڀ ذسٲبر ؾلاٲز، ٦ٷٷس ځٲ
، ٦رٻ زض سڂر آ ځٲر زؾرز اظ َطڂ١ ٪عاضقبر سرهڃم ټعڂٷٻ ثرٻ 
(اؾرٳڃز  ثبقرس  ځٲڀ ٲؿش٣ڃٱ ٸ ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ټب ٷٻڂټعثط٪ڃطٶسٺ 
ڀ ټرب  ٷٻڂټع). اٲب زض ٲ٣بث٭، ا٢شهبز زاٶبٴ ثط اڂٵ ثبٸضٶس ٦ٻ 3002
ثڃٳربضاٴ، ټعڂٷرٻ  ٯٻڃٸؾ ثٻٸا٢ٗځ ٲٷبثٕ اؾشٟبزٺ قسٺ زض ػبٲٗٻ 
اڂرٵ ټٳربٴ  ٸ ثبقرس  ځٲر ٞطنز (ټعڂٷرٻ ا٢شهربزڀ) آٴ ٲٷربثٕ 
ط ٲٷبثٕ زض ثٽشطڂٵ قرطاڂٍ ؾرٹز آٸضڀ ٢رطاض ٲٷبٞٗځ اؾز ٦ٻ ا٪
ثط اؾشسلا٬ ا٢شهربززاٶبٴ، زض  بثٷ ٮصا آٲس  ځٲثٻ زؾز  ٪طٞشٷس ځٲ
ٲُبٮٗبر ټعڂٷٻ ڂبثځ ثٻ ػبڀ ٲٟٽٹٰ حؿبثساضڀ (ٲبٮځ) ثبڂؿرشځ 
، اؾرٳڃز 6991ٲٟٽٹٰ ا٢شهبزڀ ټعڂٷرٻ اؾرشٟبزٺ قرٹز (ٮٹؾرٻ 
ثڃٵ اڂرٵ زٸ ٪رطٸٺ ثرٻ ٮحربِ زض ٶٓرط ٪رطٞشٵ  ٲٗٳٹلاً). 3002
 ٵڂسرط ٖٳرسٺ ڀ آق٧بض اذشلاٜ ٦ٳرځ ٸػرٹز زاضز، ٸٮرځ ټب ٷٻڂعټ
 زڀ ٚڃرط آقر٧بض (دٷٽربٴ) اؾر ټب ٷٻڂټعاذشلاٜ زض ٮحبِ ٦طزٴ 
  .)3002(اؾٳڃز 
 
 ی التصبزیَب ىٍیَعاوساظٌ گيطی  
ڀ ټرب ٷرٻ ڂټعثرطآٸضز ذرٹثځ اظ  ټرب  ٳزڃ٢» ثبظاض ٦بٲ٭«زض ڂ٥ 
ٞطنز ټؿشٷس. ثٻ ټط حب٬ ثٻ ذبَط دسڂسٺ ق٧ؿز ثبظاض زض ثبظاض 
ڀ ثربظاض ټب ٳزڃ٢ٲطا٢جشٽبڀ ؾلاٲز ٸ ٖسٰ ٦بٲ٭ ثٹزٴ اڂٵ ثبظاض، 
ڀ ٞطنرز ټرب  ٷٻڂټعٲٳ٧ٵ اؾز ثطآٸضز ٲٷبؾت ٸ ٢بث٭ ٢جٹٮځ اظ 
ڀ ثبظاض ٞ٣ٍ ثٗس اظ اڂٷ٧ٻ ثٻ نٹضر ٲٷبؾرت ټب ٳزڃ٢ ٮصا  ٶجبقٷس
ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ دطٸ٦ؿځ ٲٷُ٣ځ  سٹاٶٷس ځٲٸ ٲٷُ٣ځ سٗسڂ٭ قسٶس 
، 1002ڀ ٞطنز ٲٹضز اؾرشٟبزٺ ٢رطاض ٪ڃطٶرس (ثرطٸٸض ټب ٷٻڂټعاظ 
) ٲٗش٣س اؾرز 4991). ٞٯصا، ٞڃٷ٧ٯط (7002، ٮٹؾځ 7991٪بضثط 
ڂځ ٦رٻ اظ َطڂر١ ٲشرسټبڀ حؿربثساضڀ ٲحبؾرجٻ ټرب ٷرٻ ڂټع٦ٻ 
حسٸزڀ ٦ٻ ثٻ ٮحربِ ٲٷُ٣رځ ضيربڂز ثررف  بٞ٣ٍ س قٹٶس ځٲ
ڀ ا٢شهربزڀ ضا زاضٶرس. اظ َرطٜ ټرب  ٻٷڂټعثبقٷس، سٹاٶبڂځ ثطآٸضز 
ڀ ٞطنرز ٶكربٴ زټٷرسٺ ټرب  ٷٻڂټعڀ ا٢شهبزڀ ڂب ټب ٷٻڂټعزڂ٫ط 
 (ثٽشطڂٵ) زڂ٫ط اؾز. ثٻ ټط حرب٬ ثرطاڀ  ٜاضظـ ٲٷبثٕ زض ٲهبض
ٲحبؾجٻ اضظـ ٲٷبثٕ زض ٲهبضٜ ٲرشٯٝ ٲٳ٧رٵ اؾرز ٶڃربظ ثرٻ 
زاٶؿشٵ ٲُٯٹثڃز ٦٭ سٳبٰ اٞطاز ػبٲٗٻ ثطاڀ ټط ٪عڂٷٻ (ٲهطٜ) 
، ا٢شهربز زاٶربٴ ټٷرٹظ ڂر٥ ضٸقرځ ضا ٦رٻ ټرٱ ٻٲشإؾرٟبٶ ثبقس. 
ٖٳٯڃبسځ ثبقس ٸ ټٱ ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ، ثطاڀ اٶساظٺ ٪ڃطڀ سبثٕ ضٞبٺ 
فػلٌبهِ
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ڀ) ٲرشٯٝ، اثسأ ٶ٧طزٺ اٶرس. ټٳچٷرڃٵ، ټب ٵڂ٫عڂػبڀ (ټب ٷٻڂ٪ع
ظٲبٴ ثط ٸ درط ټعڂٷرٻ ثبقرس، ثرٻ  سٹاٶس ځٲٲحبؾجٻ ټعڂٷٻ ٞطنز 
ٗربر ذبَط اڂٷ٧ٻ ثطاڀ اڂرٵ ٦ربض ٲٳ٧رٵ اؾرز ٶڃربظ ثبقرس ٲُبٮ 
ڀ ٲٳ٧ٵ ٸ ټب ٵڂ٫عڂػباٶٟطازڀ ذبل ػٽز ٲكرم ٦طزٴ سٳبٰ 
اٶؼبٰ ٪ڃرطز. اظ آٶؼربڂځ  ټب آٴٸ ٲٷبٕٞ ټط ڂ٥ اظ  ټب ٷٻڂټعثطآٸضز 
٦ٻ ټعڂٷٻ ٞطنز ثڃكشط ٲٷحهط ثٻ ثبٞز ٸ ؾبذشبضڀ اؾرز ٦رٻ 
، ٮرصا ٲٳ٧رٵ اؾرز ثرطاڀ ڂر٥ قرٹٶس  ځٲثطآٸضز  ټب ٷٻڂټعزض آٴ 
ٲُطح قسٺ ٶڃبظ ثٻ اٶؼبٰ ٲُبٮٗرٻ  ساًڂػسڀ ٦ٻ ا ٲؿئٯٻسهٳڃٱ ڂب 
  .)3002، ثبڂٟٹضز 3002ټعڂٷٻ ڂبثځ ػسڂس ثبقس (ظڂٳطٲٵ 
 
 قًز یماوتربة متسيلًغی ثب تًخٍ ثٍ اَساف َعیىٍ یبثی تؼييه 
اٶشربة ضٸـ ٲٷبؾت ثطاڀ ټعڂٷٻ ڂبثځ ثٻ ٶٹٔ ذسٲز، زلاڂ٭  
ټعڂٷٻ ڂبثځ ٸ ا٢شهربزڀ ثرٹزٴ ضٸـ ٲحبؾرجٻ ثؿرش٫ځ زاضز. زض 
ثب سٹػٻ ثٻ ټسٞځ ٦ٻ  سٹاٶس ځٲڂ٥ ذسٲز ٲكرم  ٶشڃؼٻ ټعڂٷٻ
 سٲشٟربٸر ثبقر  قرٹز  ځٲر ڀ ټعڂٷٻ ثطاڀ آٴ ػٳرٕ آٸضڀ ټب زازٺ
 .)3002(ظڂٳطٲٵ 
ثٻ َٹض ٦ٯځ زٸ ٶٹٔ ضٸـ ٦ٯځ ثرطآٸضز ټعڂٷرٻ ٢بثر٭ سٟ٧ڃر٥ 
اؾز: اٮٝ) ٲشس اضظڂبثځ ا٢شهبزڀ (ثط اؾبؼ سحٯڃ٭ ٶٽبڂځ) ٸ ة) 
ضظڂربثځ ټعڂٷرٻ سحٯڃ٭ ټعڂٷٻ ثط اؾبؼ ضٸـ حؿبثساضڀ ټعڂٷٻ (ا
ثب ټٱ ٶبؾبظ٪بض (ٶٟځ ٦ٷٷرسٺ  ټب ضٸـٸاحس ٲشٹؾٍ). ا٪ط چٻ اڂٵ 
ڂ٧سڂ٫ط) ٶڃؿشٷس اٲب ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ٲؿئٯٻ سهٳڃٱ ٪ڃرطڀ ڂ٧رځ 
 .)0002ټڃلاضڀ  -ځاؾشثط زڂ٫طڀ س٣سٰ زاقشٻ ثبقس ( سٹاٶس ځٲ
 
 ی مطتجظَب ىٍیَع 
ڂځ ٦ٻ ثبڂس زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹٶس ثب سٹػٻ ثٻ ٶرٹٔ ټب ٷٻڂټعٶٹٔ  
سٗڃرڃٵ  طزڃر ٪ ځٲڀ ٦ٻ سهٳڃٱ ؾبظڀ زض ٲٹضز آٴ اٶؼبٰ ا ٲؿئٯٻ
ڂځ ٦ٻ زض ڂ٥ ٲؿئٯٻ ٲكرم سهٳڃٱ ؾربظڀ ټب ٷٻڂټع. قٹٶس ځٲ
ٶبٲڃرسٺ » ڀ ٲرطسج  ٍټرب  ٷٻڂټع«ثبڂس زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز ثٻ ٖٷٹاٴ 
ڀ ٦ٻ سهٳڃٱ ٲٹضز ٶٓط ا ٷٻڂټع. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، ټط ٶٹٔ قٹٶس ځٲ
 .قٹز ځٲجٍ ٶبٲڃسٺ ٢طاض ٶسټس، ټعڂٷٻ ٚڃط ٲطس طڃسإطضا سحز 
ڀ اؾرز اٲؿرئٯٻ اظ ٶٹٔ  ٲشإططاٶشربة ٶٹٔ س٧ٷڃ٥ ټعڂٷٻ ڂبثځ 
 ؾبظڀ زاضز. ٱڃسهٳ٦ٻ ٶڃبظ ثٻ 
 
 َعیىٍ یبثی خصثی
ڀ حؿربثساضڀ ټب ؿشٱڃؾټعڂٷٻ ڂبثځ ػصثځ دبڂٻ ٸ اؾبؼ سٳبٰ 
ٲحهرٹ٬ ػرصة  ٯٻڃٸؾر  ثٻ ټب ٷٻڂټعٲبٮځ اؾز. ثٻ ٖجبضسځ ټٳٻ 
ڂب ثرڃٵ  قٹٶس ځٲثٻ ٲحهٹلار سرهڃم زازٺ  ټب ٷٻڂټع( قٹٶس ځٲ
) ٸ زض نٹضسحؿربثٽبڀ ٖٳٯ٧رطز قرٹٶس ځٲرٲحهرٹلار سؿرٽڃٱ 
ڀ ٲشٛڃط ٸ طبثز ٸػٹز ٶساضز. ثرط ٖ٧رؽ زض ټب ٷٻڂټعسٳبڂعڀ ثڃٵ 
ڀ طبثز ثرٻ ٸؾرڃٯٻ ٲحهرٹ٬ ټب ٷٻڂټعس٧ٷڃ٥ ټعڂٷٻ ڂبثځ ٶٽبڂځ 
اڂررٵ زٸ س٧ٷڃرر٥ زض ضٸـ  ٻ. اظ آٶؼرربڂځ ٦ررقررٹز ځٶٳررػررصة 
ٮصا ٲٳ٧ٵ اؾز ٲڃرعاٴ ؾرٹز  ٲشٟبٸر ټؿشٷساضظق٫صاضڀ ثب ټٱ 
 ض).ثٻ َٹ7002، ٮٹؾځ 3002ٲشٟبٸسځ ضا اٶٗ٧بؼ ٦ٷٷس (ظڂٳطٲٵ 
٦ٯځ ؾٻ ٶٹٔ ټعڂٷٻ ڂبثځ ػصثځ ٸػرٹز زاضز: اٮرٝ) ټعڂٷرٻ ڂربثځ 
عڂٷرٻ ڂربثځ ټ ع)) ڀا ٲطحٯٻعڂٷٻ ڂبثځ ٞطآڂٷس (ټ ؾٟبضـ ٦بض ة)
 ثط ٲجٷبڀ ٞٗبٮڃز.
، ثرطاڀ ټرط ٦ربض ټعڂٷٻ ڂبثځ ؾٟبضـ ٦بض، ټعڂٷرٻ ٸاحرس ٲشٹؾر  ٍ
ڀ ثرٻ اٲطحٯرٻ . ټعڂٷرٻ ڂربثځ ٦ٷرس  ځٲ(ؾٟبضـ) اضائٻ قسٺ ضا ثطآٸضز 
اضظڂبثځ ټعڂٷٻ ٸاحس ٲشٹؾٍ، ثطاڀ ټرط ذرسٲز اضائرٻ قرسٺ زض ڂر٥ 
. ټعڂٷرٻ ڂربثځ ثرط ٲجٷربڀ ٞٗبٮڃرز درطزاظز  ځٲر زٸضٺ ظٲبٶځ ٲكرم 
ػسڂسڀ زض ټعڂٷٻ ڂبثځ ػرصثځ ٦بٲر٭ اؾرز.  ٶؿجشبً) ضٸڂ٧طز CBA(
ٷرٻ ڂربثځ ذرسٲبر ثررف ٖٳرٹٲځ زض حرب٬ ثطاڀ ټعڂ CBA٦بضثطز 
ڀ ثربلا ؾرطڀ ضا ثرٻ َرٹض ټرب ٷرٻ ڂټعٞا عاڂف اؾرز. ضٸڂ٧رطز اذڃرط، 
. اؾشٟبزٺ اظ ضٸڂ٧طز ټعڂٷٻ ڂبثځ ثط ٲجٷبڀ زټس ځٲٲشٷبؾجځ سرهڃم 
 .ټعڂٷٻ ڂبثځ زض ذسٲبر ثڃٳبضؾشبٶځ ضا ثٽجٹز زټس سٹاٶس ځٲٞٗبٮڃز 
 
 (متغيط)  1َعیىٍ یبثی وُبیی
ٲشسٸٮٹغڀ ټعڂٷٻ ڂبثځ ٶٽبڂځ، ػٽز ٲحبؾجٻ ټعڂٷرٻ اٞرعاڂف 
 ٦ٷٷس ځٲ. ا٢شهبز زاٶبٴ اؾشسلا٬ ضٸز ځٲڂ٥ ٸاحس ذسٲز ثٻ ٦بض 
ثطاثرط ثرب  سٹاٶٷرس  ځٲر ڀ ٲشٛڃط زض ڂ٥ زاٲٷٻ ٲرطسجٍ ټب ٷٻڂټع٦ٻ 
ڀ ٶٽبڂځ ثبقٷس. ڂٗٷځ زض ڂ٥ زاٲٷٻ ٲكررم اظ حؼرٱ ټب ٷٻڂټع
ڃط ثٳبٶٷرس، ٮرصا زض ثسٸٴ سٛڃ سٹاٶٷس ځٲڀ طبثز ټب ٷٻڂټعذسٲبر، 
ڀ ٲشٛڃرط ټؿرشٷس. ټرب  ٷٻڂټعڀ ٶٽبڂځ ثطاثط ثب ټب ٷٻڂټعاڂٵ زاٲٷٻ 
ڀ ٶٽبڂځ ٲؿشٯعٰ اڂٵ اؾز ٦رٻ ټب ٷٻڂټعثٷبثطاڂٵ ثٻ زؾز آٸضزٴ 
ٹؾرځ ٮ(ڀ ٦٭ ثٻ اػعاء طبثرز ٸ ٲشٛڃرط سٟ٧ڃر٥ قرٹٶس ټب ٷٻڂټع
 .)7002
اظ آٶؼب ٦ٻ زض ټعڂٷٻ ڂربثځ ٶٽربڂځ ٞرطو ثرط اڂرٵ اؾرز ٦رٻ  
، ٮصا اڂٵ ٲبٶٷس ځٲڀ طبثز زض اڂٵ زٸضٺ ثسٸٴ سٛڃڃط ثب٢ځ ټب ٷٻڂټع
ٶرٹٔ ټعڂٷرٻ ڂربثځ ثرطاڀ سهرٳڃٳبر ٦ٹسربٺ ٲرسر (سهرٳڃٳبر 
ذربل، حرصٜ ڂر٥  ؾرٟبض  ـسب٦شڃ٧ځ) ٲبٶٷس ٢جرٹ٬ ڂر٥ ٶرٹٔ 
ٲحهٹ٬ ڂب ذسٲز، ڂب اسربش سهٳڃٳبر ٲطثٹٌ ثٻ ذطڂس ڂب سٹٮڃرس 
. ثرٻ ٖجربضر زڂ٫رط زض قرٹز  ځٲر ڂ٥ ذسٲز (ٲحهٹ٬) اؾشٟبزٺ 
ضٸـ  ٦ٷٷس ځٲڀ طبثز سٛڃڃط ټب ٷٻڂټعٲسر ڂب ظٲبٶځ ٦ٻ َٹلاٶځ 
 .)7002ټعڂٷٻ ڂبثځ سٟبيٯځ ثبڂس اؾشٟبزٺ ٪طزز (ٮٹؾځ 
 
 2َعیىٍ یبثی تفبضلی 
ټعڂٷٻ ڂبثځ سٟبيٯځ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ټعڂٷٻ ڂربثځ ٶٽربڂځ زڂرس٪بٺ 
ثڃٵ زضآٲسټب ٸ  ټب سٟبٸرڀ زاضز. ټعڂٷٻ ڂبثځ سٟبيٯځ سٳبٰ سط ځ٦ٯ
ٸ  ٦ٷرس  ځٲر ڀ) ٲرشٯٝ ضا ثطضؾځ ټب ٷٻڂ٪عڀ سهٳڃٳبر (ټب ٷٻڂټع
 ؾربظز  ځٲر سهٳڃٱ ؾبظاٴ ضا زض ٲٹضز ثٽشطڂٵ اٶشربة ٲٳ٧ٵ آ٪بٺ 
 ). 5002(زضاٲٹٶس 
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 ی وُبییَب ىٍیَعی متًؾظ زض ممبیؿٍ ثب َب ىٍیَع 
ڀ ٲؿش٣ڃٱ ٸ ٚڃط ٲؿرش٣ڃٱ ټب ٷٻڂټعڀ ٲشٹؾٍ قبٲ٭ ټب ٷٻڂټع
ڀ ٲشٛڃط ضا ټب ٷٻڂټعڀ ٶٽبڂځ ٞ٣ٍ ټب ٷٻڂټع، زض نٹضسڃ٧ٻ ثبقس ځٲ
ڀ ٶٽربڂځ ٦ٹسربٺ ټرب  ٷٻڂټع. ثٻ ټط حب٬، اؾشٟبزٺ اظ طزڃ٪ ځٲزض ثط 
ڂځ اؾرز ظڂرطا ٞ٣رٍ ټب زڂٲحسٸزؾبظڀ زاضاڀ  ٱڃسهٳٲسر زض 
ثرب سٹػرٻ ثرٻ ٶرٹٔ  ٮصا قٹٶس  ځٲڀ ٲشٛڃط زض ٶٓط ٪طٞشٻ ټب ٷٻڂټع
ڀ ٶٽربڂځ ټرب ٷرٻ ڂټعٲؿئٯٻ سهٳڃٱ ٸ ٞطٸو ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ قرسٺ 
ٻ ڂربثځ ٲٷبؾرت ثبقرٷس ڂرب ٦ٹسبٺ ٲسر ٲٳ٧ٵ اؾز ػٽز ټعڂٷر 
ڀ ٲطا٢جرز ؾرلاٲز ټرب  ثطٶبٲٻٶجبقٷس. ا٪ط ٞطو ثط اڂٵ ثبقس ٦ٻ 
ڀ طبثرز ټرب ٷرٻ ڂټع٦ٻ زض آٴ  -ثڃكشط اظ زاٲٷٻ ٲطسجٍ  سٹاٶٷس ځٲ
ڀ طبثز ٸ ټب ٷٻڂټعثؿٍ زازٺ قٹٶس ثبڂس ټٱ  -ثسٸٴ سٛڃڃط ټؿشٷس
زض اڂرٵ قرطاڂٍ ثبڂرس اظ  ٮرصا   ڀ ٲشٛڃط ٮحبِ قرٹٶس ټب ٷٻڂټعټٱ 
ٶٽبڂځ ثٯٷرس ٲرسر اؾرشٟبزٺ ٦رطز. اٲرب ثرٻ ټرط حرب٬ ڀ ټب ٷٻڂټع
(ثبٸٮڃٷر٩  زاَلاٖبر ٲب زضثبضٺ آڂٷسٺ ثب ٶباَٳڃٷربٶځ ټٳرطاٺ اؾر 
ا٪طچرٻ ثرط اؾربؼ سئرٹضڀ  .)5991، ثڃچربٰ 1002، ثطٸٸض2002
ڀ ٶٽربڂځ َرٹلاٶځ ټب ٷٻڂټعا٢شهبزڀ، سهٳڃٳبر ثبڂؿشځ ثط دبڂٻ 
ڀ ٲشٹؾرٍ ٦ٹسربٺ ټرب ٷرٻ ڂټعٲسر ثبقٷس، ٸٮځ ثٻ َٹض ٢طاضزازڀ 
ڀ ٶٽبڂځ ثٯٷرس ٲرسر ټب ٷٻڂټعٲسر ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ دطا٦ؿځ ثطاڀ 
 سط ١ڃز٢، ظڂطا زاٶف ٲب زضثبضٺ ظٲبٴ حب٬ ثؿڃبض قٹٶس ځٲاؾشٟبزٺ 
). اٶشرربة 5991، ثڃچبٰ 1002اظ آڂٷسٺ اؾز (ثطٸٸض سط ٲُٳئٵٸ 
ثڃٵ زٸ ضٸڂ٧طز (ټعڂٷٻ ڂبثځ ػصثځ ٦بٲر٭ ٸ ٶٽربڂځ) ثرٻ ٲؿرئٯٻ 
 .ثؿش٫ځ زاضز قٹز ځٲآٴ سهٳڃٱ اسربش  سهٳڃٱ ٸ ثبٞشځ ٦ٻ زض
 
 )ًلاوی مست ي وًتبٌ مستع( 1افك ظمبوی 
ا٢شهبز زاٶبٴ ثڃٵ زٸضٺ َٹلاٶځ ٲسر ٸ ٦ٹسبٺ ٲسر ٦رٻ زض آٴ 
 . قرٹٶس  ځٲر ٲشٟبٸر ثبقرٷس سٟ٧ڃر٥ ٢بئر٭  ټب ٷٻڂټعٲٳ٧ٵ اؾز 
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ڀ اؾرز ٦رٻ ا زٸضٺ، ٦ٹسبٺ ٲسر ټب ٷٻڂټعزڂس٪بٺ سٛڃڃط دصڂطڀ اظ 
حسا٢٭ ڂ٧ځ اظ ٖٹاٲ٭ (زضٸٶساز ټب) طبثز ټؿشٷس، ٸ ثٯٷرس ٲرسر 
ڀ اؾز ٦ٻ سٳبٰ ٖٹاٲ٭ سٹٮڃس (زضٸٶسازټب) ٲشٛڃطٶس. ثب اڂرٵ ا زٸضٺ
ٚڃطقرٟبٜ ٸ  سٹاٶرس  ځٲٸػٹز، سٳبڂع ثڃٵ ٦ٹسبٺ ٲسر ٸ ثٯٷس ٲسر 
 ټرب  ٷٻڂټعثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، زض َٹلاٶځ ٲسر ټٳٻ  ڀ ثبقس.ا ٣ٻڃؾٯ
 سٹاٶس ځٲثب اڂٵ ٸػٹز، چبضچٹة ظٲبٶځ سحٯڃ٭ . اٲب ٦ٷٷس ځٲسٛڃڃط 
 ټب ٷٻڂټعٲبټڃز ٲؿئٯٻ سهٳڃٱ، ٞبض٘ اظ چ٫ٹٶ٫ځ سٛڃڃط  ٯٻڃٸؾ ثٻ
 .زض َځ ظٲبٴ، سٗڃڃٵ قٹز
 
    2زیسگبٌ
ڀ ٦ر٭ ڂر٥ ذرسٲز ؾرلاٲز، ټرب ٷرٻ ڂټعثٻ ٲٷٓٹض ثرطآٸضز 
ڀ ٲطسجٍ ٸ اڂٷ٧ٻ چٻ ٦ؿبٶځ اڂٵ ټب ٷٻڂټعٲكرم ٦طزٴ سٳبٰ 
اظ اټٳڃرز ثرٻ ؾرعاڂځ ثطذرٹضزاض  قرٹز  ځٲضا ٲشحٳ٭  ټب ٷٻڂټع
اؾز. زض ٸا٢ٕ اڂٵ زڂرس٪بٺ سحٯڃر٭ ټعڂٷرٻ اؾرز ٦رٻ سٗڃرڃٵ 
ڀ چٻ ٦ؿبٶځ زض ٲحبؾجٻ ٸاضز قٹز (زضاٲٹٶرس ټب ٷٻڂټع ٦ٷس ځٲ
). ذطڂساضاٴ ثرف ٖٳٹٲځ ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ ثٽشرطڂٵ ٪عڂٷرٻ 5002
ٞربض٘ اظ  -ضا ټرب ٷرٻ ڂټعثطاڀ ػبٲٗٻ ټؿشٷس ٲٳ٧ٵ اؾرز ټٳرٻ 
زض ٶٓرط  - قرٹز  ځٲر ضا ٲشحٳر٭  ټب ٷٻڂټعاڂٷ٧ٻ چٻ ٦ؿځ اڂٵ 
ث٫ڃطٶس (زڂس٪بٺ اػشٳبٖځ) ٸ ڂب اڂٷ٧رٻ زاٲٷرٻ زڂرس٪بٺ ذرٹز ضا 
ذطڂساض ثررف  ٯٻڃٸؾ ثٻڂځ ٦ٻ ټب ٷٻڂټع٦طزٺ ٸ ٞ٣ٍ  زسطٲحسٸ
ضا زض ٶٓط ث٫ڃطٶس. اٲب زض ؾرٹڀ زڂ٫رط  قٹز ځٲٖٳٹٲځ ٲشحٳ٭ 
ڀ ضا ٦رٻ ثرٻ ټرب ٷرٻ ڂټعاضائٻ ٦ٷٷس٪بٴ ثررف ذهٹنرځ ٞ٣رٍ 
ٸ اطرطار اڂرٵ  طٶرس ڃ٪ ځٲر  ٶٓطضا زض  قٹز ځٲسحٳڃ٭  ٴذٹزقب
ط ڀ زڂ٫ط، ذطڂرساضاٴ، ٸ ثڃٳربضاٴ ضا زض ٶٓر ټب اض٪بٴثط  ټب ٷٻڂټع
. َرطح قرٳبسڃ٥ سٟربٸر 1). قر٧٭ 5002(٪رطڂٵ  طٶسڃ٪ ځٶٳ
 .زټس ځٲڀ ٲرشٯٝ ضا ٶكبٴ ټب س٪بٺڂزټعڂٷٻ اظ 
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اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ اضظڂربثځ ا٢شهربزڀ زض ثررف ؾرلاٲز ثرط دبڂرٻ 
زض ٶٓرط  س٪بٺڂزا٢شهبز ضٞبٺ ٢طاض زاضز ٮصا ضٞبٺ ٦٭ ػبٲٗٻ زض اڂٵ 
ڀ ا٢شهبزڀ ثط اؾبؼ ا٢شهربز ټب ځبثڂاضظ، ٸ ٶشڃؼشب قٹز ځٲ٪طٞشٻ 
ڂځ ٦رٻ ټرب  س٪بٺڂر زضٞبٺ ثبڂس زڂس٪بٺ اػشٳبٖځ ضا زض ٶٓط ث٫ڃطٶس. 
ڀ زاضٶس، ٲبٶٷس زڂس٪بٺ ذطڂرساضاٴ ٲٳ٧رٵ اؾرز ٲحسٸزسطزاٲٷٻ 
ٲٷؼط ثٻ حسا٦ظط ٦طزٴ ٲٷبٕٞ زض ٲحسٸزٺ ڂر٥ ثٹزػرٻ ٖٳرٹٲځ 
اٞرطاز ٲٳ٧ٵ اؾرز ثبٖرض اٞرعاڂف ضٞربٺ سٳربٰ  يطٸضسبًقٹٶس اٲب 
 سرط ٪ؿرشطزٺػبٲٗرٻ ٶكرٹٶس. ٲًربٜ اڂٷ٧رٻ، زڂرس٪بٺ اػشٳربٖځ 
ٸػرٹز  سٹاٶٷرس  ځٲر ٦رٻ سحٯڃر٭ ٪رطاٴ  زټرس  ځٲر اَٳڃٷبٴ ذبَط 
٦ٻ زض ذبضع اظ ٲحرڃٍ ثڃٳبضؾرشبٴ ٸ ثررف -ڀ زڂ٫ط ټب اٶشربة
ٶڃرع زض  اض -قرٹز  ځٲؾلاٲز ٲٷؼط ثٻ اٞعاڂف ؾُح ضٞبٺ ػبٲٗٻ 
 ). 8991ٶٓط ث٫ڃطٶس (ثبڂٟٹضز 
بٶٷس زڂس٪بٺ ٲ(لا، اؾشٟبزٺ اظ زڂس٪بٺ ٲحسٸزسط ٖلاٸٺ ثط ٲٹاضز ثب
ظٲڃٷٻ اٶش٣ب٬ ټعڂٷٻ ضا ٞطاټٱ ٦ٷس،  سٹاٶس ځٲثڃٳبض ڂب اضائٻ ٦ٷٷسٺ) 
ثطاڀ ٶٳٹٶٻ، اٶش٣ب٬ ټعڂٷٻ ثڃٵ ثڃٳبضاٴ ٸ ذطڂساض ڂب اٶش٣ب٬ ټعڂٷرٻ 
٦ٷٷس٪بٴ ٲرشٯٝ ٸ ثڃٳربضاٴ. ڂر٥ زڂرس٪بٺ اػشٳربٖځ  اضائٻثڃٵ 
سكررڃم اٶش٣رب٬ ټعڂٷرٻ  ٲٷؼط ثرٻ قٷبؾربڂځ ٸ  سٹاٶس ځٲ سط ځ٦ٯ
). ٖلاٸٺ 9002، ػبٴ اؾشٹٴ 5002، اٮڃٹر 8991٪طزز (ثبڂٟٹضز 
ثط زڂس٪بٺ ٲُبٮٗٻ، ٖٹاٲ٭ زڂ٫طڀ ٲبٶٷس ٶرٹٔ اضظڂربثځ ا٢شهربزڀ 
 -اططثركرځ، ټعڂٷرٻ -ټعڂٷرٻ، ټعڂٷرٻ -(سحٯڃر٭ ٦ٳڃٷرٻ ؾربظڀ
ٸ سحٯڃ٭ ټعڂٷٻ (ٲُبٮٗربر ټعڂٷرٻ  )زٲٷٟٗ -ٲُٯٹثڃز، ٸ ټعڂٷٻ
احس، ٸ سحٯڃ٭ ؾبذشبض ټعڂٷٻ) زض سٗڃڃٵ ثڃٳبضڀ، ثطآٸضز ټعڂٷٻ ٸ
ڂځ ٮحربِ قرٹٶس ټب ٷٻڂټعڀ چٻ ٦ؿبٶځ ٸ چٻ ٶٹٔ ټب ٷٻڂټعاڂٷ٧ٻ 
 ٶ٣ف زاضٶس.
 
ی َهب  ییخًی وبقی اظ مميبؼ ي ػس  صطفٍ َب ییخًصطفٍ  
 اظ مميبؼ وبقی
ثٻ َرٹض  سٹاٶٷس ځٲڀ ٶبقځ اظ ٸؾٗز ٸ ٲ٣ڃبؼ ټب ڂځػٹنطٞٻ 
٢طاض زټٷس.  طڃسإطاؾبؾځ ټعڂٷٻ ٸاحس ڂ٥ ذسٲز ذبل ضا سحز 
ڀ ٶبقرځ اظ ټرب  ڂځػرٹ زض نٷٗز ثڃٳبضؾشبٶځ ٲٳ٧ٵ اؾز نطٞٻ 
ٲٳ٧ٵ اؾز ثب  ټب نطٞٻٲ٣ڃبؼ ظڂبزڀ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس اٲب اڂٵ 
اٞعاڂف اٶساظٺ ثڃٳبضؾشبٴ اظ ثڃٵ ثطٸز. ثٷبثطاڂٵ ثب اٶؼبٰ ٲُبٮٗربر 
ڀ ٲكبثٻ، ثٻ ٮحبِ ٸػٹز ټب ځػ٪ڂٸسُجڃ٣ځ ثبڂس اضائٻ ٦ٷٷس٪بٴ ثب 
قځ اظ ٲ٣ڃبؼ ٸ ٸؾٗز ثب ټٱ ٲ٣بڂؿٻ قرٹٶس (ثربسٯط ڀ ٶبټب نطٞٻ
 ).5002ب٦ٹثع ػ ،0991ٹؾٻ ٮ ،5991
 
 ی وبقی اظ مميبؼَب صطفٍ
ڀ ٶبقځ اظ ٲ٣ڃربؼ ٖجبضسٷرس اظ ټب نطٞٻثٻ َٹض ٦ٯځ ؾٻ ٲٷجٕ 
  ):5991(ثبسٯط 
 ڀ ٶبقځ اظ ڂ٥ ٲحهٹ٬ ذبل ټب نطٞٻ -
 ذبل )سڀ ٶبقځ اظ ڂ٥ زؾش٫بٺ (ٸاحټب نطٞٻ -
 اظ ڂ٥ ثٷ٫بٺ ذبلڀ ٶبقځ ټب نطٞٻ -
 سٹاٶس ځٲسرهم ٪طاڂځ ظڂبز زض اؾشٟبزٺ اظ ٶڃطٸڀ ٦بض ٸ ؾطٲبڂٻ 
ڀ ٶبقځ اظ ٲ٣ڃبؼ ڂر٥ ٲحهرٹ٬ قرٹز. ټب نطٞٻٲٷؼط ثٻ اٞعاڂف 
ڀ ټرب نرطٞٻ ٲٷؼط ثرٻ اڂؼربز  سٹاٶس ځٲثٗلاٸٺ اطط ٲٷحٷځ ڂبز٪ڃطڀ 
ٶبقځ اظ ٲ٣ڃبؼ ثطاڀ ڂر٥ ٲحهرٹ٬ ذربل قرٹز. (اطرط ٲٷحٷرځ 
ڂبز٪ڃطڀ ٖجبضر اؾز اظ اڂٷ٧ٻ: ٲ٣ساض ٲٷبثٕ ڂب زضٸٶرسازټبڀ ٲرٹضز 
اؾشٟبزٺ ثطاڀ سٹٮڃس ټٳبٴ ٲ٣ساض ؾشبٶسٺ ثب ٪صقرز ظٲربٴ ٦ربټف 
ڀ ٲشٹؾٍ َٹلاٶځ ٲسر ثب ٪رصض ټب ٷٻڂټع. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، بثسڂ ځٲ
). ا٪ط چٻ دسڂسٺ بثسڂ ځٲف ظٲبٴ ثٻ ذبَط اٞعاڂف ٦بضآڂځ ٞٷځ ٦بټ
ڀ ػسڂس ٲٽٱ ټؿرشٷس، اٲرب ټب ڀس٧ٷٹٮٹغٲٷحٷځ ڂبز٪ڃطڀ زض ٸضٸز 
ثؿڃبضڀ اظ اضائٻ ٦ٷٷرس٪بٴ ذرسٲبر ؾرلاٲز ټٷرٹظ ثرب اڂرٵ اٮ٫رٹ 
 .)5991(ثبسٯط  اٶس ٶسازٺذٹزقبٴ ضا ٸٞ١ 
ٶبقرځ  سٹاٶس ځٲڀ ٶبقځ اظ ڂ٥ زؾش٫بٺ ڂب ٸاحس ذبل ټب نطٞٻ
ڀ (سؼٽڃطار) ا ٻڂؾطٲبڀ ټب ٻٷڂټعاظ ٲٷبثٕ شذڃطٺ قسٺ ٲطثٹٌ ثٻ 
ڀ سٗٳڃط ٸ ٶ٫ٽساضڀ ثبقٷس. ټب ٷٻڂټعڀ ثبلا ؾطڀ ٲبٶٷس ټب ٷٻڂټعٸ 
ڀ ٲطثٹٌ ثٻ ڂ٥ ثٷ٫بٺ ذبل ثب اٶساظٺ ٦ٯځ ڂ٥ ثٷ٫بٺ زض ټب نطٞٻ
ڀ ټرب نرطٞٻ ٶبقرځ اظ  سٹاٶٷس ځٲ ټب نطٞٻاضسجبٌ ټؿشٷس. اڂٵ ٶٹٔ 
ڀ، سٹظڂرٕ ا ٻڂؾرطٲب حبن٭ اظ ثبظاض ڂبثځ ٸ ٞطٸـ، اٞعاڂف ٸػرٹٺ 
  اضائٻ ذسٲبر ثڃٵ ٸاحسټبڀ ٲرشٯٝ ٸ ٲسڂطڂز ٲكشط٤ ثبقس.
 
 ی وبقی اظ يؾؼتَب صطفٍ
ڀ سٹٮڃس چٷرس ټب ٷٻڂټعظٲبٶځ ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ  ټب نطٞٻاڂٵ ٶٹٔ 
ٲحهٹ٬ زض ڂ٥ ٸاحس سٹٮڃسڀ ٦ٳشرط اظ حربٮشځ اؾرز ٦رٻ اڂرٵ 
ٲحهٹلار ثٻ نٹضر ػسا٪بٶٻ ټط ٦ساٰ زض ڂر٥ ٸاحرس سٹٮڃرسڀ، 
ڀ چٷس ٲحهٹٮځ ٲبٶٷس ټب ؾبظٲبٴ. اڂٵ ٲٹيٹٔ زض قٹٶس ځٲسٹٮڃس 
 زڂب ٲطا٦ع ؾطدبڂځ اظ اټٳڃز ظڂبزڀ ثطذرٹضزاض اؾر  ټب ٳبضؾشبٴڃث
 .)8991، ٦ٯڃٹض 5991(ثبسٯط 
ڀ ٸاحس ٲٳ٧ٵ اؾز ٶبقرځ ټب ٷٻڂټعڀ ٲٹػٹز زض ثطآٸضز ټب سٟبٸر
اظ سٟبٸر زض ْطٞڃز اؾشٟبزٺ ثبقس ثٷبثطاڂٵ ٲڃعاٴ ْطٞڃرز اؾرشٟبزٺ 
ڀ ٶبقرځ اظ ٲ٣ڃربؼ ٸ ټب نطٞٻ٪عاضـ قٹز. اټٳڃز ثبڂس قٷبؾبڂځ ٸ 
انرٹ٬ ضٸـ قرٷبذشځ سهرسڂ١  ٯٻڃٸؾر  ثرٻ ٸؾٗز ثٻ َٹض ٪ؿشطزٺ 
 .ضاټ٧بضټب ٖٳٯڃبسځ دڃكٷٽبز ٶكسٺ اؾز ٚبٮجبًقسٺ اؾز، اٲب 
 
 نتیجه گیری 
ثرطاڀ ثٽجرٹز ٦ربضآڂځ ا٢شهربزڀ  ټرب ٷرٻ ڂټعاَلاٖبر ٲطثرٹٌ ثرٻ 
ڀ ؾلاٲز ٶ٣ف اؾبؾځ زاضٶس. ثٻ ټط حب٬ ًٞبڀ سهرٳڃٱ ټب ٲطا٢جز
٪ڃطڀ ٲحسٸز اؾز. ثٷبثطاڂٵ ٸػٹز ڂ٥ ٲشسٸٮٹغڀ ٢بث٭ ٢جٹ٬ ػٽز 
٦بټف اططار ٲٷٟځ سهٳڃٳبر ٶبقځ اظ ؾٹء اَلاٖبر، حڃبسځ اؾرز. 
ثٻ َٹض ٦ٯځ ڂ٥ ٲشسٸٮٹغڀ ٲٷبؾت ټعڂٷٻ ڂبثځ ٦رٻ ټٳ٫ربٴ ثرط آٴ 
ٲٷبؾرت ثرطاڀ  اػٳبٔ ٶٓط زاقشٻ ثبقٷس ٸػٹز ٶساضز. چٷرسڂٵ ضٸ  ـ
ڀ ڂ٥ ذسٲز ٸڂػٺ ٸػٹز زاضز. ثب سٹػٻ ثٻ ټسٞځ ٦ٻ ټب ٷٻڂټعثطآٸضز 
ٲٟبټڃٱ ٸ ٲشرسٸٮٹغڂٽبڀ  طٶسڃ٪ ځٲٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض  ٻڀ ټعڂٷټب زازٺ
ٲشٟبٸر ټعڂٷٻ ڂبثځ ثبڂؿشځ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢رطاض ٪ڃطٶرس. زض ٲؼٳرٹٔ، 
فػلٌبهِ
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ڀ ٪صقرشٻ ٶ٫رط ټرب  اضظـضا ثب زض ٶٓرط ٪رطٞشٵ  ټب ٷٻڂټع حؿبثساضاٴ
. زض نرٹضسڃ٧ٻ ا٢شهربز زاٶربٴ ٦ٷٷرس  ځٲر ٴ ذطڂس) ٲٷبثٕ سٗطڂٝ (ظٲب
ثٻ ٖٷٹاٴ  ٖٳسسبً، ٦ٻ ٦ٷٷس ځٲضا اؾشٟبزٺ  ټب ٷٻڂټعٲٟبټڃٱ ٲشٟبٸسځ اظ 
 .قٹٶس ځٲڀ ٞطنز سٗجڃط ټب ٷٻڂټع
انٹ٬ اٸٮڃٻ ټعڂٷٻ ڂبثځ زض ازثڃبر ا٢شهبزڀ ٸ حؿبثساضڀ ڂ٧ؿربٴ 
: ثبقرس  ځٲر اؾز. زض ټط زٸ زڂس٪بٺ ٦بض ټعڂٷٻ ڂبثځ قبٲ٭ ٲطاح٭ ظڂط 
) سسٸڂٵ ڂ٥ ٲؿئٯٻ سهٳڃٱ ٲكرم قبٲ٭  اټساٜ ټعڂٷرٻ ڂربثځ، 1
) سٹنرڃٝ ڂر٥ ذرسٲز ذربل 2زڂس٪بٺ ټعڂٷٻ ڂبثځ ٸ ٞا ١ ظٲربٶځ 
اؾشٟبزٺ ثطاڀ اضائٻ ذسٲبر  ) قٷبؾبڂځ ٲٷبثٕ ٲٹضز3(ٲٹيٹٔ ټعڂٷٻ) 
) 5) اٶساظٺ ٪ڃطڀ ٲهرطٜ ٲٷربثٕ ثرٻ نرٹضر ٸاحرسټبڀ َجڃٗرځ 4
) سحٯڃ٭ حؿبؾڃز 6ڀ دٹٮځ ثٻ ٲٷبثٕ ٲٹضز اؾشٟبزٺ. ټب اضظـاٶشؿبة 
  .غڀ آٲبضڀ ػٽز اَٳڃٷبٴ اظ ٢ٹڀ ثٹزٴ ٶشبڂټب آظٲٹٴٸ اٶؼبٰ 
ثرط  ټرب  آٴ طڃسرإط زض ٞبظ قٷبؾبڂځ، ټٳٻ ٲٷبثٕ ٲطسجٍ، ٞربض٘ اظ 
، ثبڂس قٷبؾبڂځ قٹٶس. ټب آٴڀ ٦٭ ٸ ٢بثٯڃز اٶساظٺ ٪ڃطڀ بټ ٷٻڂټع
زض حبٮز اڂسٺ آ٬، اٶساظٺ ٪ڃطڀ ٲهطٜ ٲٷبثٕ ثبڂرس ػربٲٕ، ٢بثر٭ 
ثطاڀ اٶرساظٺ ٪ڃرطڀ  انٹلاًځ ثبقس. ٸا٢ٗاَٳڃٷبٴ، ٲٗشجط ٸ ٲٗطٜ 
ٲٷبثٕ ٲٹضز اؾشٟبزٺ، ټعڂٷٻ ڂبثځ ذطز (ټعڂٷرٻ ڂربثځ ٲجشٷرځ ثرط 
، چٹٴ قٹز ځٲ، ثڃكشط اؾشٟبزٺ )ثٻ ثبلا ٵڂڃدبٞٗبٮڃز ڂب ضٸڂ٧طز اظ 
ثؿڃبض ٢بث٭ اَٳڃٷبٴ، ز٢ڃ١ ٸ اٶُٗبٜ درصڂط  سٹاٶس ځٲاڂٵ ضٸڂ٧طز 
اٶشؿبة اضظـ دٹٮځ ثٻ ټط  ټب ٷٻڂټعثبقس. ٲطحٯٻ ٶٽبڂځ زض سٗڃڃٵ 
ڂ٥ اظ ٲٷبثٕ ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ اؾرز. انر٭ ٦ٯرځ ثرطاڀ اٶشؿربة 
ڂځ ٦رٻ ټرب  زازٺڀ دٹٮځ ثٻ ذرسٲبر ؾرلاٲز ثبڂؿرشځ اظ ټب اضظـ
 زڂس٪بٺ ٲُبٮٗٻ اؾز اؾشرطاع قٹز. ٶكبٶ٫ط 
ڀ سرهڃم ټعڂٷرٻ ڂر٥ اسٟرب٠ ٶٓرط ٦ٯرځ ا ٻڂدبزضثبضٺ انٹ٬ 
ثبڂؿشځ زض نٹضسځ  ټب ٷٻڂټعٸػٹز زاضز، اڂٷ٧ٻ زض حبٮز اڂسٺ آ٬، 
٦ٻ ثٻ ٮحبِ ا٢شهبزڀ ٸ ٢بثٯڃز اػرطا ٲ٣رسٸض ثبقرس ثرٻ نرٹضر 
ڀ ٚڃطٲؿش٣ڃٱ (ثبلا ؾرطڀ) ثبڂرس ټب ٷٻڂټعٲؿش٣ڃٱ ضزڂبثځ قٹٶس. 
اطرط ثرٻ حرٹظٺ -ٸ -اؾشٟبزٺ ٸا٢ٗځ ڂرب ثرط اؾربؼ ٖٯرز ثط اؾبؼ 
ذسٲبر سرهڃم زازٺ قٹٶس. ثٻ ټط حب٬ اڂرٵ ٲٳ٧رٵ اؾرز ثرٻ 
  ڂ٥ ؾڃؿشٱ اَلاٖبسځ دڃچڃسٺ ٸ ٲٷبثٕ ايبٞځ ٶڃبظ زاقشٻ ثبقس.
 
  ممبثلٍ ثب وب اعميىبوی
ڀ ټرب  ٭ڃر سحٯ) 1ثطاڀ سحٯڃ٭ ٶباَٳڃٷبٶځ زٸ ضٸـ ٸػٹز زاضز: 
ضٸـ ٶ٣ف ٲ٧ٳ٭ زاضٶس. زض  ) سحٯڃ٭ حؿبؾڃز. اڂٵ زٸ2آٲبضڀ 
ڀ ضا ٦ٻ زض آٴ دبضاٲشطټب سٛڃڃط ذٹاټٷرس ا زاٲٷٻسحٯڃ٭ حؿبؾڃز 
٦طز اظ ٶٓط ثبٮڃٷځ ثبڂس ٲٗٷځ زاض ٸ اظ ٶٓط ا٢شهبزڀ ثبڂس ٲٷُ٣ځ 
ڀ ټعڂٷٻ ٲٳ٧رٵ اؾرز زاضاڀ ټب زازٺثبقٷس. اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ سٹظڂٕ 
ڀ ټرب  آظٲٹٴڀ ٚڃط دبضاٲشطڂ٥، ټب آظٲٹٴچٹٮ٫ځ ظڂبزڀ ثبقٷس ٮصا 
ضا ػٽرز سٗڃرڃٵ اذرشلاٜ  1ضاٲشطڂ٥ ٮ٫بضڂشٳځ ٸ ذرٹز٪طزاٶځ دب
  .اؾشٟبزٺ ٦طز سٹاٴ ځٲڀ ٲرشٯٝ ټب ٲح٭زض  ټب ٷٻڂټعثڃٵ 
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 اوتربة ضيـ َعیىٍ یبثی 
) 1ضٸـ ټعڂٷرٻ ڂربثځ ثؿرش٫ځ زاضز ثرٻ:  اٶشربةزض ٲؼٳٹٔ، 
) ٶرٹٔ ٸ 3 ٻ) زڂس٪بٺ ٲُبٮٗ2ؿئٯٻ سهٳڃٱ) ٲ(ټسٜ ټعڂٷٻ ڂبثځ 
) يرطٸضر 4ٲڃعاٴ دڃچڃس٪ځ ذسٲبر (ڂرب س٧ٷٹٮرٹغڀ) ؾرلاٲز 
سٗٳرڃٱ  زڃر ٢بثٯ) يرطٸضر ضٖبڂرز انر٭ 5 ټرب  زازٺز٢ڃ١ ثٹزٴ 
) ضٸـ 6(اٖشجرربض ثڃطٸٶررځ) ٸ ٲٗررطٜ ثررٹزٴ (اٖشجرربض زضٸٶررځ) 
ڀ ټرب  زازٺ) زض زؾشطؼ ثٹزٴ 7 ٲاؾؿبرحؿبثساضڀ ٲٹػٹز زض 
  اَلاٖربر ٲظلاً) ؾٽٹٮز اٶساظٺ ٪ڃطڀ (8ٲٗشجط ٸ ٢بث٭ اَٳڃٷبٴ 
  ڀ طجز ٞٗبٮڃز)ټب ؿشٱڃؾٲٹػٹز/ 
 
 ی وبضثطزی َب چبلف
ثڃٵ ز٢ز اَلاٖبر ثٻ زؾز آٲسٺ ٸ ټعڂٷرٻ ثرٻ زؾرز آٸضزٴ 
ڀ ټرب ٷرٻ ڂټعڀ ڂ٥ ٲجبزٮٻ ٸػٹز زاضز. ا٪رط چرٻ ا ٷٻڂټعاَلاٖبر 
ڀ ٞطنرز ضا ټب ٷٻڂټعثطآٸضز ٢بث٭ ٢جٹٮځ اظ  سٹاٶٷس ځٲحؿبثساضڀ 
ثسټٷرس. اٲرب زض ټرط نرٹضر  زؾرطڂٕ ٸ اضظاٴ ث رٻ زؾر ٶؿرجشبً
ڀ ٞطنرز ٶڃؿرشٷس، ثرٻ ټرب ٷرٻ ڂټعڀ حؿبثساضڀ ٲٗبز٬ ټب ٷٻڂټع
ڀ ٪صقرشٻ ٶ٫رط (اٸٮڃرٻ) ټرب ٷرٻ ڂټعثط اؾربؼ  ټب آٴذبَط اڂٷ٧ٻ 
ڀ ټرب ٷرٻ ڂټعڀ سرهرڃم ټرب  ضٸـټؿشٷس. ثرٻ ټٳرڃٵ نرٹضر، 
ثبلاؾطڀ ٦ٻ اظ ٶٓط سئرٹضڀ ز٢ڃر١ ٸ ثرځ ٶ٣رم ثبقرس زض ٖٳر٭ 
  ؾرز ٸ دطټعڂٷٻ اؾز.
 
 طع وظط زض مًضز ثُتهطیه اصهًل حهبو  ثه ػس  يخًز اخمب 
 ػمليبت َعیىٍ یبثی
ڀ ٲطثٹٌ ثٻ ٲشسٸٮٹغڀ ټبڀ اذڃط زض ټعڂٷٻ ټب زؾشٹضاٮٗٳ٭
ڀ حؿربثساضڀ ٸ ا ٻڂر دبڂبثځ ثٻ ذبَط ٖسٰ سجٗڃز اظ ٲٟربټڃٱ 
زض  ټب زؾشٹضاٮٗٳ٭ا٢شهبزڀ ثب ټٱ سٟبٸر زاضٶس. ثٻ َٹض ٦ٯځ 
) ثٽشطڂٵ ضٸـ ثطاڀ اٶشؿربة 1ٲٹاضز ظڂط ثب ټٱ سٟبٸر زاضٶس: 
) زڂرس٪بٺ زض ٶٓرط 2ڀ دٹٮځ ثٻ ٲٷبثٕ ٲٹضز اؾرشٟبزٺ ټب اضظـ
) ضٸـ ٲٷبؾرت اٶرساظٺ ٪ڃرطڀ ٸ 3٪طٞشرٻ قرسٺ زض ٲُبٮٗرٻ 
) 4اضظقر٫صاضڀ ثرطاڀ ظٲربٴ ٲطا٢جرز زټٷرس٪بٴ ٚڃطضؾرٳځ 
ڀ ٲطا٦رع ټرب ٷرٻ ڂټعثٽشطڂٵ س٧ٷڃر٥ ػٽرز سرهرڃم ټٳرٻ 
ضٸـ ثرطاڀ  ٵڂسرط ٲٷبؾرت ) 5 ثٻ ٲطا٦رع ٖٳٯڃربسځ  دكشڃجبٶځ
 ٲ٣بثٯٻ ثب ٶباَٳڃٷبٶځ
ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ٲرص٦ٹض اؾرشبٶساضز ؾربظڀ ٲشرسٸٮٹغڀ ټربڀ 
ټعڂٷٻ ڂبثځ ٸ اسربش ضٸڂ٧طزټبڀ ڂ٧ذبضچٻ ثطاڀ ٲٹيٹٖبر انرٯځ 
ځ ٸ ثرڃٵ ؾربظٲبٶځ اٮٳٯٯر  ٵڃثڀ ټب ؿٻڂٲ٣بظٲڃٷٻ ضا ثطاڀ  سٹاٶس ځٲ
ٲشرسٸٮٹغڀ ټربڀ ټعڂٷرٻ ڂربثځ ٞطاټٱ ؾبظز. ثٻ ټط حب٬، اٖٳرب٬ 
درط ټعڂٷرٻ  سٹاٶرس  ځٲر ٲشٷبؾت ثب انٹ٬ سئٹضڀ زض زٶڃبڀ ٸا٢ٗرځ 
ثبقس. ٮصا، دػٸټك٫طاٴ ثبڂس سٗبز٬ ثٽڃٷٻ ضا ثڃٵ ؾٽٹٮز اٶؼربٰ ٸ 
 سٹاٴ ٖٯٳځ اڂؼبز ث٧ٷٷس. 
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تازبُىكيپ 
 ٻرث ظبرڃٶ ځثبرڂ ٻرٷڂعټ ڀغٹٮٸسرشٲ ڀبټزضاسٶبشرؾا زٹجٽث ڀاطث
 .زرؾا ٻٷڃٲظ ٵڂا ضز ڀطشكڃث فټٸػد ،ٺٸلارٗثـٸض  برټ غرڂاض ڀ 
 
 ځرڂلاَ زضاسٶبشرؾا بث ٻؿڂب٣ٲ ١ڂطَ ظا ٻ٦ سٶضاز ظبڃٶ ځثبڂ ٻٷڂعټ
 بس ،سٶٹق ځټز ضبجشٖاـٸض بټ ٴاظضا ٸ ٴبرٷڃٳَا ٭رثب٢ ،طرجشٗٲ ڀ
 ڀضٸآ ٕٳػ ٸ ڀضاص٫قظضا زٽػٺزاز بټ .زٹق ٔاسثا 
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Abstract  
Background: The scarcity of resources and growing demand for health care, as well as moral, 
socioeconomic and political imperatives for efficient use of resources, make cost information and 
adoption of an accurate methodology an integral part of the modern management. 
Materials & Methods: At first, a research protocol including literature review strategies, inclusion 
and exclusion criteria and data gathering methods, was designed. Afterwards, using an electronic 
search of several databases, some relevant studies were identified.  
Results: In the costing literature the economic and accounting approaches are distinguishable. Two 
methods of marginal and average unit cost analyses are attributable to these approaches. Considering 
the type of the problem to be decided about and cost targets, costing methods can be different. Factors 
such as types of cost analyses and economic evaluation, timing overview, analysis approach and 
advantage or disadvantage of economy of scale have a significant role in determining the costs. 
Conclusion: Having no consensus of opinion on the most appropriate principles to use in costing 
process is one of the main challenges of the time. There is a trade-off between the accuracy and cost of 
achieving cost information... Therefore, standardization of costing methodologies and adoption of 
comprehensive approaches for the main issues will predispose an economical international and 
organizational comparability.  
Keywords: marginal analysis, average cost analysis, perspective, economy of scale, opportunity cost. 
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